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mat r i z  de co r re lac i6n  c.er:rada. Dos e jes  exp l icaron e l  88.4% de 
l a  v a r i a c i 6 n  t o t a l :  
* Eigenvalua 1 = 8.051 (70.44% de l a  var ianza t o t a l )  
* Eigenvalue 2 = 2.052 (17:96% de l a  var ianza t o t a l )  
Las va r i ab les  que mas contr ibuyeron a exp l i ca r  l a  var ianza que 
representa e l  e j e  1 (absisa) fueron: proporc i6n de tiempo a una 
d i s t a n c i a  de mbs dt; 4 U.Y. y cant idad de minutos que l a  c r l a ,  
f o r r a j e a  en una hora. Las va r iab les  que mas contr ibuyeron para 
e x p l i c a r  l a  var ianza que representa e l  a j e  2 (ordenada) Fueron: 
proporciones de tiempo (1) a m5s de 4 U.V. y (2) que. la  c r i a  
descansa. E n ' l a  F igura  8.7 se observa que :as duplas madre-crfa 
se ubican en funo i6n d e l  ambito y de l a  edad de l a  c r f a  de 
manera. t a l  qua qus 'se pueden d is t ingu ' i r  6 sub-conjunios. Los 
sub-conjuntos A ,  8 y C ,  formados por  l a s  duplas d e l  campo se 
ubican a . l a  misma-al tura sobre e l  e j e  2 y se d i fe renc ian por su 
v a l o r  sobre e l  e j e  I. ~proximadarnente.10 mismq ocurre con 10s. 
sub-conjuntos D y E- formados por l a s  duplas d e l  co r ra l . .Los  
r e g i s t r o s  de l a s  duplas sn e l  t e r co r  mes de v'ida se ubican 'en el. 
sub-conjunto F. -El  e j e  1 diferenc. ia a 10s grupozi segiin l a  edad y 
e l  e j e  2 lo.  hace s & ~ n  e l  i imbito. 
~ n i i l i s i s  de cluster 
La asociac i6n en t re  10s grupos se v i s u a l i z a  major en un 
dendrograma (F igura  8 . 8 ) .  Se r e a l i z b  un c l u s t e r  euo l id iano 
normalizado con l igamiento  promedio. Las duplas de campo an e l  
. . 
pr imer  rnes se separan d e l  r es to  de l a s  dup lascon  u n . .  
v 
-coef i c i e n t e  de. 0--73. E l  gr.upo res tante  (campo t e r ~ e r  nes y 
c o r r a l  p r imer  y t a r ce r  mes) se d i v i d e  eta do5 sub-grupos: E l  ' 
primero compuesto por  l a s  duplas de c o r r a l  en e l  pr-imer rnes ds 
v i da  y e l  segundo e l ' d e  l a s  duplas en su te rce r  rnes de v i da  con 
dos duplas d e l  campo en l a  qu in ta  semana. Es dec i r  que a t ravgs 
de es te  a n a l i s i s  qusdan de f i n i das  t r e s  c lases p r i n c i p a l e s  de 
duplas madre-cria en func idn del ambito y l a  edad (campo 1" mas, 
c o r r a l  l0mss y dupl'as- an al 3" me&).  ~amb ien  se obaerva'un. 
brdsnamiento de 10s; grupos o OTUs que e s . s i m i l a r  a1 rea l i zado  e n  
l a  Par te  1. 
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Campo vs. Corral 
................................................. 
Arllalisis Comer-Echado NS 
General Comer-Comer NS 
de : Echado-Echado NS 
pares Comer-Csminar NS 
sincronicos Comer- Jugnr . NS 
NS ' Caminar-Caminar 
1 mes vs. 3 mes Interaccion 
.------------------------------ 
F=21.5, p<0.028 NS 
F=22.4, pq0.025 NS 
F=23, p<0.025 NS 
NS NS 
F=10.8, p<O.OS NS 
NS NS 
. Caminar 
Comportamiento Echada 
de la 1, Comer 
Madre Correr 
, Alerta 
Caminar 
Comportmiento Echada 
de la ..' Comer 
cria : Correr 
Jugar 
Distancia . Distancia a 1 NS F=12.7, ~ ( 0 . 0 5  F=10.2, p<O. 
madre-cria '.. Distancia a 4 NS NS F=26, p<0.025 
................................................................................ 
'Ribla 8.1: kesultados del ANOVA de dos factores y medidas repetidas 
para 10s p r e s  sincr&nicos, las actividades de las madre, las 
actividades;de las crias y la distancia entre estas. 
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Figura 8.9: Frecuencia de 10s distintos pares s incdnicos sobre el 
total de i-egistros en cada mes y h b i t o .  Existen diferencias 
estadistidas entre 10s mses (p<0.05). 
Campo - Primer rnes Corral - Primer mes 
Pigura 8.10: Asigmci6n de tiempo a distintas actividacies que realizan 
las madres en 10s dos hbitos y meses. 
- Campo - Tercer mes Corral - Tercer rnes 
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En la madre en relacion a la. cria 
Correl 1 mes Campo 3 mes Corral 3 mes 
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centaje del comportamiento alerta de la madre y acti 
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P'igura 8.13: Asignaci6n de tiemPo a distintas actividades que realizan 
las crias en 10s dos meses y hbitos. 
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